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穂波増進絡役 fとつぶさんて大洋J~立、王子或 8 年 9
)JからI1J9 1j: 7 )1までの村内科爵者が全科}持者の4舗
と J~i:'I:少ないものの、村i有利沼者のうち 60議以上の
i弱齢者の割合が52%と、ある殺皮その窓義が遼成さ
れていると窓、われる。その反立語、潟齢化を越える予
翁若手の科JH準が低いことは今後の繰慈の}つである殺
さらに村内利}持者の銭設科郊の勤続}を見ると、嵐長3
を利jねする人数が任鋭的に多く、精神鑑での健霊長づ
くりにおいてはその滋念を満たしているが、生理約
なま語埼玉らよ乙ると運動施設としての村内プ…lレ利用者
は比較的少ない凸また、施設内のトレーニングルー
ム利用者むついては，18あたりの念特熊替が25--35
名程皮で、その内村内科}若者は4:総務皮である。
2老齢化社余地方自治遂幾
